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N.0 7. ZAMORA. —• Copula de la Catedral. 
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ZAMORA 
CÚPULA DE LA CATEDRAL 
Demostrando la influencia oriental ex-
perimentada por el arte románico en 
España, álzase este bellísimo cimborio 
de la Catedral de Zamora, ejemplar no-
tabilísimo por su singularidad y extraor-
. . diñarla hermosura . . . . 
ZAMORA 
CUPOLE DE LA CATHEDRALE 
En témoignage de l'influence oriéntale 
recue par 1' art román en Espagne, s' élé-
ve cet magnifique dome de la Cathédrale 
de Zamora, exemplaire trés rémarqua-
ble par sa singularité et par sa beauté 
. c-j-aordinaire . . . . 
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N." 8. ZAMORA. — Puerta del Obispo. 
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ZAMORA 
PUERTA DEL OBISPO 
Frente al palacio Episcopal aparece la 
bella fachada románica de la Catedral 
jtamorana. Es notable la construcción en 
gruesos sillares de los muros y contra-
fuertes y la elegancia de la puerta y de 
los ajimeces del hermoso frontispicio. 
ZAMORA 
.PORTE DE L'EVEQUE 
En face du palais épiscopal apparait la 
belle fa9ade romane de la Cathédrale de 
Zamora. C esí rémarquable la construc-
tion a grandes pierres des murs et coa-
treforts et l' élégance de la porte et des 
. . fenétres du beaux frontispice . . 
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